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PRECIOS DE SUSCRICION. 
En Zaragoza, trimestre. . 10 reales, 
^uera de la capital, i d . . . 12 » 
Ultramar y extranjero, i d . . 20 > 
Pago adelantado. 
DE VINOS 7 C E R E A L E S 
PERIÓDICO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
SE PUBLICA E N ZARAGOZA LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS. 
Para suscricion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del periódi-
co; calle de Alfonso, n ú m . 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 
AÑO V. Miércoles 19 de Julio de 1882. NÚM. 474. 
ALfiois mmum DEL AGUA Í EL HIELO. 
Su misión en las plantas . 
El agua pura es mcolora, inodora y 
sin sabor y tan trasparente como el 
cristal, pues deja ver los objetos que 
cubre con sus colores y formas natu-
rales; tiene muy poca cohes ión en sn 
masa reunida en pequeñas gotas esfé-
ricas; en este estado es como la reci-
bimos en la tierra cuando se des-
prende de las nubes. Bajo el punto de 
vista agr íco la , la propiedad física del 
agua es la de disolver gran n ú m e r o de 
materias que sirven para la al imenta-
ción vegetal, como son: las sales mine-
rales, silicatos, azótalos cloruros, azota-
tos de potasa y de soda, el de cal y de 
magnesia, el óxido de hierro y de a lumi-
na. También disuelve los principios 
o rgán icos azucarados y gomas de toda 
especie, a lbúmina y otras muchas ma-
terias azoadas. 
£1 agua llena tres objetos ó misiones 
principales en la vida de las plantas. 
Q u í m i c a m e n t e , como hemos dicho, 
disuelve las materias minerales y or-
g á n i c a s que sirven para su alimenta-
ción, y en las tierras arables, no solo 
disuelVc las sales solubles de la misma 
tierra, sinó t ambién los productos que 
son solubles de la descomposición de 
los abonos que se hacen en ella, 
Las raices absorben este agua, y con 
ella se introducen en las plantas las 
materias disueltas, por lo que puede 
decirse que las plantas no sa mitren 
precisamente del agua, sinó de las d i -
chas materias que disuelve. Mecánica-
mente, el agua introducida en las 
plantas, forma sus teiidos, pues en su 
seno se forman sus ó r g a n o s . Las plan-
tas contienen el agua, sobre todo en 
sus raices, tallos, hojas, frutos y hasta 
en sus granos,y q u í m i c a m e n t e el agua 
forma parte de todas las materias or-
g á n i c a s , siendo el agente principal de 
la vida vegetal, teuicudo por lo tanto 
los agricnltures necesidad de conocer 
tocias sus propiedades agr íco las . 
Cuando el agua so hiela no se con-
vierte toda su masa en hielo, provi-
niendo esto de que las primeras partes 
al helarse desprenden a l g ú n calor que 
se distribuye en el todo para impedirlo. 
E l hielo es un cuerpo sólido, inco-
loro, muy duro, frágil ŷ  tan traspa-
rente como el agua, crislaliz indose 
bajo las formas más variadas y curio-
sas para el observador. Cuando el 
agua se convierte en hielo, aumenta 
de volumen, por consecuencia és te es 
m á s ligero que aquella, por cuya rausa 
observaremos que en los rios sobrena-
dan sus pedazos como los cuerpos más 
ligeros. 
De esta propiedad de aumentar el 
hielo de volúraen cuando se forma, se 
derivan consecuencias importantes en 
agricul tura, como son: 1. ' La fuerza de 
espansion del hielo, es una de las can-
sas geo lóg icas de la separación de las 
rocas, y por consiguiente de la forma-
ción de las tierras arables. 2.a La 
acción de los hielos es favorable á las 
labores sobre todo en las tierras com-
pactas, pues levantando la capa supe-
rior del suelo, en el deshielo, la tierra 
se separa hac iéndose porosa y permea-
ble, lo que favorece en alto grado á la 
v e g e t a c i ó n . 3.' Las heladas de prima-
vera hieren las yemas y tallos delica-
dos de las plantas y sus tegidos, ha-
ciéndolas porecer. 4.a Las plantas a g r í -
colas sembradas en o toño como el t r i -
go y el centeno, sufren generalmente 
los efectos de las heladas, pues cuan-
do és tas l legan, ha germinado el g ra -
no y echado la planta raíz y tal lo. 
Durante el invierno se paraliza el 
trabajo de la vejetacion , la planta 
concentra sus fuerzas vitales esperan-
do la primavera, y cuando ésta llega 
y sigue el calor, se mult ipl ican las 
raíces v e r i l e á n d o s e un rápido desarro-
llo, contenido por el frió v las heladas; 
y 5,a Las plantas pueden perecer en 
el invierno cuando el agua que se i m -
pregna en sus ra íces y tejidos, se halla 
enteramente helada, pero esto sucede 
excepcionalmente y solo en los invier-
nos rigurosos y largos, pues la savia 
que contienen las plantas en esa esta-
ción, se forma del agua cargada de sa-
les y de principios o r g á n i c o s , cuyas 
materias retardan su c o n g e l a c i ó n , y 
con ten iéndose además dicha savia en 
tubos estremadamente linos no puede 
helarse sinó á temperaturas muy ba-
jas. Por esta razón la savia de los á r -
boles no se hiela mas que á los 15 ó 20 
grados bajo cero, siendo pues necesa-
rio un frió escesivo, para que se oca-
sione la pérdida de aquellos, como de 
las praderas y cereales de invierno. 
E L CONSUMO D E VINOS E N FRANCIA. 
El Bolelin de Estadística y Legislación 
de la vecina repúbl ica contiene en uno 
de sus ú l t imos números interesantes 
datos sobre el consumo de vinos en las 
principales ciudades de Francia. 
Niza aparece á la cabeza do todas las 
otras ciudades francesas; su consumo 
so eleva á 330 litros por persona y por 
a ñ o . Le sigue Par ís , que consume 258 
litros; después Tours, con un consumo 
de 249 litros; Lyoo, con 241; Grenoble. 
con 239. 
En algunas otras poblaciones, no 
muchas, el consumo me lio anual ex-
cede de 220 litros por habitante. Como 
se ve, el mercado francés puede dar 
salida á grandes cantidades de vinas; 
n i n g ú n otro presenta ese consumo ver 
daderamente extraordinario. 
Estos datos demuestran c u á u faltos 
de fundamento son los temores aparen-
tes ó reales de los que han p r e ü c h o 
grandes males para nuestra v i n i c u l t u -
ra, por efecto de las medidas que el 
Gobierno francés adopte sobre el vinage, 
pues el gran consumo demuestra siem-
pre la pericia del consumidor en aquel 
articulo, y nunca podrán dar al mer-
cado francés los comerciantes vinos 
fuertes y artificialmente alcoholizados. 
La ley del vinagre con t i núa suscitando 
vivas polémicas en la nación vecina, 
y la lectura de la prensa indica que en 
los ú l t imos días los partidarios de la 
ley hau perdido mucho terreno por co-
menzar la opinión pública á preocu-
parse grandemente de los perniciosos 
efectos que podrá producir una medida 
que no favorecerá al verdadero produc-
tor, sino á los comerciantes poco es-
crupulosos en cometer cualquier g é n e -
ro de mistificaciones. 
L A COSECHA DE TRIGO 
E N LOS ESTADOS-UNIDOS. 
La superficie sembrada de t r igo de 
primavera es de 12 por 100 inferior á 
la de 1881. 
La s i tuación del t r jgo de invierno es 
buena; el 1.° de Junio era de 100, con-
tra 76 el 1.° de Junio de 1881; sin em-
bargo deja mucho que desear en la 
vertiente del Pacíf ico. 
La cosecha de t r i go de invierno 
avanza r á p i d a m e n t e ; la parte Sur del 
Ohio, la Indiana y el Illinois han se-
gado sus tr igos y la semana próx ima 
empezará la recolección en la parte de 
diolios Estados; en el Kansas es tá casi 
terminada; las oficinas de Agr icu l tu ra 
eva lúan la cosecha en este ú l t imo Es-
tado en 30.000.000 busbels; otras apre-
ciaciones la hacen ascender á 35 m i -
llones. 
El t r igo nuevo empieza á llegar á 
San Luis, donde se han recibido ya 
140.000 bushels durante los cuatro 
primeros días de la ú l t i m a semana. En 
algunas localidades las violentas t e m -
pestades que ha habido han causado 
daños considerables, pero el resultado 
general no se modificará sensiblemen-
te, efecto de estos contratiempos. 
MERCADOS DE VINOS. 
La demanda de que vienen disfru-
tando nuestras bodegas se ha acentua-
do y generalizado de ta l modo en las 
ú l t imas semanas, que bien puede afir-
marse que el período que vamos á re-
seña r ha sido el más fecundo en ope-
raciones de la c a m p a ñ a , llegando los 
negocios á su mayor apogeo. 
El comercio que ve casi agotados 
sus depósitos y que por otro lado no 
ignora de qué manera el pernicioso 
temporal va mermando la cosecha en 
Francia, se ha presentado con una de-
cisión tan poco c o m ú n y sorprendente 
que en breves días ha acaparado tabu-
losas cantidades, dejando exhaustas 
los bodegas de muchas comarcas. En 
C a t a l u ñ a ha comprado infinidad de 
cargas, en las Riojas se ha hecho due-
ñ o en poco m á s de uua quincena de 
cerca de seiscientas mi l c á n t a r a s , en 
A r a g ó n ha cerrado fuertes partidas y 
en la Mancha y Castilla la Vieja no ha 
trabajado en menor escala; pero donde 
las ventas acusan cifras asombrosas es 
en Levante, de cuya r eg ión podemos 
asegurar que se ha dado el caso de 
que en menos de un mes y s i m u l t á -
neamente hayan pasado á manos de 
los comisionados y casas exportadoras 
las considerables existencias que no ha 
mucho encerraban bodegas tan impor-
tantes como las de Vil lena, Ut ie l , Mo-
novar, Yecla, Requena y otras. 
E l fenómeno de que damos cuenta 
demuestra que no a n d á b a m o s tan de-
sacertados cuando lamentando en 
nuestra revista de 5 de Abrí! ' ' t i m o el 
injustificado pánico que la calma pro-
ducía entre los cosech ros, les dec ía -
mos que no olvidaran que nuestro 
comercio vinícola alcanza en el dia ta l 
grado de desarrollo y prosperidad que 
no debían asustarse porque en cuatro, 
seis ó más meses contemplaran paral i -
zadas las ventas. Tengan siempre pre-
sente, a ñ a d í a m o s , que las circunstan-
cias han variado por completo en estos 
ú l t imos a ñ o s , y que nuestro comercio 
de expor tac ión es tan poderoso que no 
es ya cosa rara ver que solo un par de 
casas ajustan en pocas semanas las 
cosechas de toda una comarca. 
Los compradores sabemos siguen en 
todas partes muy animados y en este 
buen sentido es de esperar permanez-
can, siempre que los propietarios no 
muestren pretensiones exageradas. 
Aprovéchense , pues, los numerosos 
pedidos oue se reciben de Francia, 
s i rv iéndolos á los precios corrientes y 
de este modo se c o n s e g u i r á no solo rea-
lizar todas las existencias antes de la 
vendimia, si que t a m b i é n que la p r ó -
xima c a m p a ñ a se inaugure en buenas 
condiciones para la primera de nues-
tras riquezas. 
De la s i tuac ión vi t ícola de la vecina 
repúbl ica ú n i c a m e n t e podemos decir 
que sigue empeorando cada vez más , 
efecto de la filoxera, oidium, y sobre 
todo por las persistentes l luvias que 
impiden la l igac ión . Los d a ñ o s son á 
esta fecha tan graves, que en buen 
n ú m e r o de departamentos revisten los 
c a r a c t é r e s de un verdadero desastre. 
Hé aquí ahora las ventas de que nos 
dan cuenta nuestros celosos corres-
ponsales. 
En Cuzcurrita, (Rioja), se han con-
tratado 1.250 c á n t a r a s ( I S ^ litros) de 
vino claro de 13 á 13'25 reales, y 2.500 
de negro de la ú l t i m a cosecha y la del 
80, al tipo de 11. 
En Casalareina es tán para agotarse 
las existencias, hab iéndose enagenado 
en la ú l t i m a semana cerca de 7.000 
c á n t a r a s de 10 á 13'25 reales. 
C a s t a ñ a r e s ha dado salida á unas 
1.800 á 10. 
En Rodezno se han cerrado varias 
partidas, una de ellas de 1.350 c á n t a -
ras de 9'50 á 12. 
En Vil lalba se ha ultimado otra á 
10-75. 
Tirgo ha vendido 3.000 c á n t a r a s de 
9 á 13. 
En Treviana está animada la expor-
tac ión , fluctuando los precios entre 
10 y 11 reales. 
En Ollauri han operado en regular 
escala los comerciantes Sres. Alfonso 
Vigier , Ruiz de Velasco, Zuricalday 
y L i r d h i , adquiriendo entre los cua-
tro sobro 6.000 c á n t a r a s de 10 á 13. 
En Cihuri hau cambiado de mano 
otras 3.800 de 11*50 á 14 y 14'50 
En Angunciana se han enagenado 
unas 3.000, siendo el precio más gene-
ral el de 11 rs. 
En tlaro se han hecho algunos ajus-
tes, uno de ellos de 700 c á n t a r a s por 
Serrano-Marcelino á 14. En la ú l t ima 
semana se han expedido de aquella es-
tac ión 696 pipas 11 barriles, la ma-
yor parte con destino al extranjero. 
Castrilseco ha vendido bastantes cu -
bas de 10 á 11. 
El mercado de Briones ha mejorado, 
c o n c e r t á n d o s e más de 12.000 c á n t a r a s 
desde 12 hasta 15 rs. 
El de San Vicente t a m b i é n dá m á s 
s e ñ a l e s de vida que anteriormente, 
e l evándose las ventas de la semana 
á otras 7.000 c á n t a r a s cotizadas de 8 á 
20, s e g ú n la calidad. 
En San Asensio se han hecho dos 
partidas, una á 11 y la otra á 17*50, 
esta ú l t ima para el país vasco. 
En Fuenmayor se advierte g ran mo-
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^miento , ca lcu lándose en 12.000 las I 
cán t a r a s negociadas en el periodo que 
reseñamos; rigen les tipos de 13 á 15. 
En Cenicero aumenta la e x t r a c c i ó n , 
nabiéndose ajustado 6.000 c á n t a r a s de 
8 á l 5 . 
Las bodegas del partido de N a c e r á 
vienen disfrutando de una ac t iv í s ima 
demanda. 
i A l pueblo de Alesanco acuden m u -
chos porteadores y almacenistas que 
pagan los vinos t intos de 10 á 11 rea-
les cán ta ra y los claretes de 12 á 
12*50; las ventas efectuadas son respe-
tables. 
En Azofra son igualmente de impor-
tancia las cantidades que se contratan. 
De Cordovin sabemos que los comi -
sionados de Haro van cerrando fuertes 
partidas sobre la base de 9 á 10. 
En Torrecilla sobre Alesanco han 
tomado los mismos comerciantes 2.800 
c á n t a r a s á 10 rs. 
En Uruíiuela se han cedido otras 
4.000 de 9 á 13. 
En Hormilleja se han hecho nuevos 
ajustes á 11; tanto en esta bodega 
como en la de Hormilleja toca la cam-
p a ñ a á su t é r m i n o . 
En Baños de Rio Tobia se opera á 
este úl t imo tipo , no escediendo de 
5.000 las c á n t a r a s disponibles. 
En Badaran ha comprado un comi-
sionado 1.300 á 9*25 , e x p o r t á n d o s e 
además cuatro ó seis cubas para el 
consumo interior. 
En el partido de L o g r o ñ o t a m b i é n 
hacen acopios las casas exportadoras 
de la capital de la Rioja. 
Muri l lo de Rio Leza ha dado salida 
á 5.000 c á n t a r a s cotizadas de 11 á 13 
reales. 
En Rivaflecha se han pagado 3.000 
á l l ^ . 
Villamediana ha cedido 4.000 á 11. 
Lardero ha vendido 1.300 á 11*50 y 
Alberite otras 500 á 11 . 
DeNavarrete estamos sin noticias, 
pero suponemos que también á esta 
bodega h a b r á llegado la a n i m a c i ó n . 
En Quel r igen los ripos de 12 á 13. 
En Alfaro se contrata m á s que an-
teriormente á los precios de i 6 á 17 
reales. 
DeLabastida nos participan que los 
Sres. Blondeau y Armando han adqui-
rido en poco tiempo unas 10.000 c á n -
taras desde 11 hasta 17 reales. 
De Salinillas se han extraido 2.400 
á 11'50. 
E n E l Ciego se han enag:enado sobre 
3.000 c á n t a r a s de 12 á 22, s e g ú n la 
calidad. 
E n otras bodegas de la Rioja Alave -
sa desaparece la calma, siendo los v i -
nos bajos los que dan lugar á mayor 
n ú m e r o de transacciones. 
En Abales se vende para la monta 
ñ a de 10 á 12 y para las Provincias 
Vascongadas de 14 á 15 reales. 
De Baños de Rioja nos anuncian 
que D. Ricardo Suso ha hecho 6.000 
c á n t a r a s á precio reservado, pertene 
cientes á la ex-emperatriz Eugeuia. 
En Navarra m á s bien se agrava que 
se a t e n ú a la s i tuac ión vi t ícola , no 
obstante las l luvias que han caido en 
ciertos t é r m i n o s ; el mal no tiene cura 
para las cepas que no han brotado ni 
para otras muchas de las que el fruto 
se desprende por haber llegado dema-
siado tarde las aguas. El comercio rea-
liza compras á los precios que fijan los 
propietarios que quieren vender, que 
por cierto escasean en bastantes bode-
gas de los partidos de Estella y Ta-
falla. 
E n Berbinzana se han hecho 1.000 
c á n t a r o s (11'77 litros) á 13 reales; las 
existencias quedan muy reducidas. 
De M a ñ e r u se hau exportado 500 á 
14, tipo que se mantiene firme. 
E n Los Arcos se han cerrado a l g u -
nas cubas de 10 á 11 reales c á n t a r o . 
E n Viana se han reanimado algo los 
negocios, p a g á n d o s e de 9'50 á 10; en 
esta bodega hay partidas de excelente 
color grana y bastante fuerza a l c o h ó -
l ica . 
En Al io siguen cargando los portea-
dores y almacenistas de las provincias 
vascongadas á los tipos de 13 á 14 rea-
les c á n t a r o . 
En Mendigorria se han cedido varias 
partidas á 13'50 y 14. 
Kn Estella no se consigue el c á n t a -
ro á menos de 12 á 13. 
De A r a g ó n nos anuncian que en los 
partidos de Borja, Ateca, Tarazoua y 
Calatayud han hecho los comisionados 
acopios de cons ide rac ión , fluctuando 
los precios entre 20 y 25 pesetas a l -
quez (119 l i t ros) . 
D. Julio Veron y el Sr. Laserre, de 
Calatayud este ú l t imo y aquel repre-
sentante de una casa de Barcelona, 
han cerrado en Cervera de la Cañada 
buenas cantidades de 20 á 22'50. 
Mr. Belveze, Rosada y otro comer-
ciante han adquirido en Ibdes 800 a l -
queces á 23, 24 y 25 pesetas. 
En el renombrado campo de C a r i ñ e -
na t ambién se nota m á s movimiento 
que antes, especialmente en los vinos 
secos y de color. 
E n Longares hau operado compra-
dores con cierta actividad, pagando 
los caldos secos de 24 á 26 pesetas y 
los dulces de 22 á 23. También los c la-
retes, clases secas y de buen gusto 
hau dado a l g ú n juego de 16 á 17 pe-
setas, no quedando disponible mas que 
una buena partida. 
De C a t a l u ñ a ya hemos indicado al 
principio que la calmaba desaparecido, 
menudeando los negocios en grueso, 
que en poco tiempo dejan exhaustas 
las bo.legas de comarcas enteras; los 
precios han conseguido una mejera de 
2 á 5 pesetas por carga. 
En Tarragona se ha trabajado con 
calor en vinos del Priorato, d e t a l l á n -
dose los superiores á 35 pesetas y el 
m á s inferior de 30 á 30'50. 
En Porrera han cambiado de mano 
otras 3.000 cargas de 22 á 28 pesetas. 
En Vendrell se han concertado a l -
gunas partidas de 21 á 25 pesetas. 
En la plaza de Barcelona los vinos 
preparados para embarque se cotizan 
á estos tipos; para la Habana de 32 á 
33 duros pipa y para Montevideo y 
Buenos-Aires de 35 á 36. 
En Villanueva y G e l t r ú se demandan 
los buenos caldos á 30 pesetas la carga. 
En Cervera siguen animadas las 
transacciones, habiendo conseguido a l -
gunas cubas el alto t ipo de 38 pesetas; 
los más generales son los de 30 á 35. 
Después de lo que decimos en el se-
gundo párrafo de esta revista sobre la 
marcha del negocio eu Levante y de 
los impor t an t í s imos ajustes que rese-
ñ a m o s el miércoles ú l t i m o , basta con 
llamar la a tenc ión acerca de la intere-
sante carta de Villena que publicamos 
en el lugar acostumbrado para que 
quede bien ñ jada la s i tuac ión de aque-
l la r eg ión . 
E l reciente tratado con Venezuela 
ha venido á dar m á s vida y an imac ión 
á la plaza de M á l a g a , en la que los 
contratos se suceden sin in te r rupc ión 
apenas; el vino blanco seco se detalla 
de 32 á 36 reales la arroba; el dulce de 
igua l color de 34 á 38; el t in to dulce 
de 36 á 40, y las clases añejas y supe-
riores de 50 á 500, s e g ú n la vejez y 
calidad del caldo. 
De las dos Castillas podemos regis-
t rar los siguientes negocios y precios: 
En Tarancon se han vendido de 15 
á 16.000 arrobas de 10 á 11 rs. 
En Quintanar de la Orden 1.000 de 
blauco y 3.000 de t in to á 7 y 8 respec-
tivamente. 
En Daiiniel 6.000 de ambas clases á 
8 y 9. 
En Castellar de Santiago han subi-
do los precios un real en arroba con 
tendencia á mejorar m á s , especial-
mente las clases que se cotizan á 9 
reales; los t intos se venden á 10. 
En Fuentesauco (Zamora) se han 
enagenado 2.200 c á n t a r a s de 13 á 14, 
tipos que revelan favor. 
En Toro se han hecho 5.000 de 17 á 
18 y aun á 19. 
DePozaldez (Valladolid) sale bastan-
te para Ansturias. valle de Luciana } ' 
provincias de Av i l a y Segovia, no ba-
jando n i n g ú n dia de 500 ios c á n t a r o s 
que se contratan, casi todos de v ino 
blanco; este caldo se detalla de 15 á 16 
rs. y el t in to de 14 á 15. 
É n Peña t ie l se han cedido 4.300 
c á n t a r o s de 11'50 á 12. 
EnTudela de Duero 3.000 de blanco 
de 6 á 13 y 800 de t in to de 14 á 15. 
En La Seca la activa demanda ha 
provocado otra alza, quedando como 
corrientes los precios de 13 á 17 rs. 
En la Nava del Rey se han ajustado 
2.500 c á n t a r o s de blanco de varias 
vendimias, oscilando los tipos entre 
17 y 45 reales, hab iéndose pagado 
a d e m á s otros 200 de t in to á 19. 
En Tordesillas se han vendido r e g u -
lares partidas á 13. 
En Becerril de Campos (Palencia) la 
an imac ión es grande: 7.000 c á n t a r o s 
se han cotizado á 8'50 reales, estando 
muy apuradas las existencias. 
En Baltanas se detalla á 10. 
Finalmente: En Cevico de la Torre 
el movimiento es t a m b i é n satisfactorio 
ascendiendo á 6.000 los c á n t a r o s ne-
gociados á 9 y 10.—Z. 
NOTICIAS. 
Las transacciones realizadas en la 
feria de ganados celebrada en Pamplo-
na han sido muy escasas, sin duda lo 
elevado de los precios ha re t ra ído á los 
compradores que, fundándose en la es-
casez de la cosecha, esperaban, contra 
lo sucedido, que la oferta sobrepujar ía 
con mucho á la demanda. 
La filoxera se ha presentado en va-
rias comarcas de H u n g r í a . 
En Francia se extiende mas y más 
cada año , amenazando de muerte nue-
vos y dilatados v iñedos . 
En Málaga la filoxera ha pasado ya 
de la parte de Levante á la de Ponien-
te, y se afirma por algunos labradores 
que invade á estas fechas algunos v i -
ñedos de aquella rica vega, que siem-
pre fueron los mas abundantes en pasa 
fina. 
Las noticias del Ampurdau t a m b i é n 
son desconsoladoras, pues cada dia se 
descubren nuevos focos. 
Los señores D. Modesto Lleó, D. A n -
tonio C. Costa y D. Felipe Beltran han 
presentado á la Junta directiva del 
Inst i tuto c a t a l á n de San Isidro uu ex-
tenso y razonado proyecto de ley de 
defensa contra la filoxera. 
Tanto las vías españolas como fran-
cesas de la frontera se encuentran 
atestadas de wagones cargados de 
mercanc ías que no penetran en Espa-
ña á causa de las dichosas certificacio-
nes de origen. 
Las compañ ía s del Norte de E s p a ñ a 
y Mediodía de Francia se quejan de 
esta paral ización, pues queda i n u t i l i -
zado para el servicio gran parte del 
material móvi l . 
Dicen de Teruel que en todos los 
pueblos de la ribera del Giloca, que 
pertenecen á esta provincia, promete 
ser a b u n d a n t í s i m a la cosechado frutas 
y t a m b i é n la de vinos, pues el estado 
de las vides no puede ser hasta ahora 
m á s satisfactorio. 
Especialmente, de Calamocha,Luco, 
B u r b á g u e n a y San Mart in del Rio, 
tenemos las mejures noticias, y lo pro-
pio acontece relativamente á los pue-
blos de Navarrete, Lechago y Celia. 
De La Lealtad de Valencia: 
De Agul len t con fecha U escriben, 
que como han sido tan continuas y 
abundantes las lluvias durante el pa-
sado invierno, el estado de los campos 
y montes es frondoso y admirable. La 
recolección de granos se es tá llevando 
á cabo con satisfacción de los labrado-
res por la cantidad y calidad, los o l i -
vos no pueden sostener el fruto que 
sobre ellos pesa, y los algarrobos pro-
meten hacer bastante. Eu los viuos a l -
macenados se nota ya alguna anima-
ción, despertando del letargo en que 
se hallaban sumidos, pues solo en esta 
semana llevan estraidos unos 10.000 
c á n t a r o s . 
Es curiosa la siguiente nota de la 
vida zoológica que á c o n t i n u a c i ó n i n -
sertamos: 
Años . 





El lobo y el oso 
Las reses vacunas, lanares 
y cabr ías 
El rinoceronte 
Las aves de corral . . . . 
E l cachalote 




















El á g u i l a . 
E l cisne 
El elefante 












Nosotros, s e g ú n esta escala, v i v i -
mos mucho m á s que la mayor parte de 
los animales: asi v iv ié ramos tan sanos 
como ellos. No gozamos de sa casi i m -
perturbable salud porque no observa-
mos t amb ién la higiene. 
Se ha establecido en Segovia un 
Banco agr íco la provincial , con el l a u -
dable fin de impedir la usura. A l frente 
del establecimiento figuran personas 
de arraigo y respetabilidad, que insp i -
rándose en el bien de su provincia, sin 
desatender los intereses de los accio-
nistas, se proponen facilitar dinero á 
módico in te rés para el fomento de la 
agr icul tura . La creación del Banco ha 
sido acogida con gran entusiasmo en 
Segovia, hasta el punto de haber sido 
necesario emi t i r una segunda sér ie de 
acciones para complacer á las muchas 
personas que no pudieron adquirirlas 
de la primera. Empresas de esta índo le 
son las que convienen al pais, si ha de 
desarrollar progresivamente los g é r -
menes de su riqueza. 
Dice un colega: 
« S e g ú n se nos ha dicho, la Compa-
ñ ía de los ferro-carriles de Tarragona 
á Barcelona y Francia trata de poner 
ó ha establecido ya una tarifa módica 
para el sulfuro de carbono procedente 
de Francia, á pesar de ser un g é n e r o 
de trasporte algo peligroso. ¿Harán lo 
mismo las d e m á s Compañías? Y hace-
mos esta pregunta por ciertos rumo-
res que han llegado á nosotros voz po~ 
p u l i , de si algunas Compañías l leva-
ban por el trasporte una cantidad exa-
gerada. Se habla de una partida de 
38.000 k i l óg ramos de dicho producto 
que, adquiridos en Marsella por el 
Centro Agr íco la de Madrid, costaron 
de Marsella á Port-Bou de 700 á 800 
pesetas, mientras que se piden 8.000 á 
10.000 pesetas para un recorrido en 
terri torio español no much í s imo ma-
yor . Sin embargo de parecemos exa-
geradas estas ú l t imas cifras, nos ha-
cemos eco del susodicho rumor, pues 
algo habrá cuando se murmura , y 
porque deseamos que estas Compañ ía s 
coadyuven con sus fuerzas, que es pa-
ra ellas el trasporte económico , á a m i -
norar los efectos del invasor de las v i -
des, mereciendo nuestros p l ácemes y 
la g ra t i tud de los pueblos beneficiados. 
NUEVA BOMBA MORET Y BROQUET 
de doble efecto, chorro continuo, con p}stojiy 
volante: especial para los vinos cargados de 
granos ó materias compactas. Envió franco de 
propsectos. 
¿Quées el Licor del Polo de Qnpí? .—Pre-
gunta es esta que puede ser contestada satis^ 
factoriamente por millones de personas. Once 
"uos consecutivos de éxi to asombroso como 
aemedio eficacísimo para calmar en el acto los 
más furiosos dolores de muelas y como infali-
ble preservador de todos los padecimientos de 
a dentadura han sentado un necho indiscuti-
ble; cual es el de la proclamación universal 
del Licor del Polo como único dentífrico i n i -
mitable que ha resuelto brillantemente el d i f i -
cilísimo problema de laadontalgia. La higie-
ne de la boca tan descuidada en España has 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
a poco há y tan indispensable á la salud y á 
la tranquilidad del individuo es hoy practica-
da escrupulosamente hasta por las más mo-
destas clases sociales: suceso honroso de que 
puede venagloriarse el autor del Licor del Po-
lo. La composición de un producto con tales 
garant ías y diplomas de tan alta considera-
ción es de escaso interés á la sociedad; no 
obstante el curioso puede saber que el pelitre 
africano, la badiana del Japón, la codear ía 
andaluza, el batan americano y otra mul t i tud 
de vegetales de distintos puntos del globo 
mandados recolectar exprofeso para el Licor 
del Polo, de virtudes dentríficas desconocidas 
aún por la generalidad, hábi lmente extraídos 
sus principios activos de conformidad á los ú l -
timos adelantos de la ciencia moderna forman 
la base esencial del Licor del úolo, hallándose 
absolutamente exento de todo partícula mine-
ral y de toda sustancia cáustica, tóxica y nar-
cótica. 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL . 
Sr. Director de la C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E -
R E A L E S . 
FUENMAYOR (Rioja) 15 de Jul io. 
Muy señor mío: Desde m i ú l t ima carta á 
esta fecha, los negocios de vinos han empe-
zado á disfrutar de a l g ú n movimiento, pues 
ya se nota que los compradores no es tán tan 
retraídos como antes, habiendo ajustado en la 
úl t ima semana algunas partidas á los precios 
de 13 hasta 15 reales la cántara de 16'04 litros. 
Todavía manifiestan deseos de comprar ma-
yores cantidades. 
También en los pueblos limítrofes se obser-
va bastante movimiento, principalmente en 
la provincia de Alava, pero es para los vinos 
bajos. 
Las viñas van perdiendo por días á causa de 
la sequía tan pertinaz. También va desapare-
ciendo la oliva con los fuertes calores que so 
dejan sentir. 
De cereales ya le dije en m i ú l t ima lo mal 
que hemos quedado.—M. N . 
CUB1LLAS DE DUERO (Valladolid) 15 do 
Julio. 
Las cosechas en este término dejan bastan-
te que desear, principalmente en los de ce-
reales, pues solo el trigo de regadío es el que 
ofrece algo, pero este aun no se ha segado. 
La cOsecha de garbanzos que creíamos iba á 
ser abundant ís ima, hemos sufrido un solemne 
desengaño; pues nos encontramos con que 
han quedado muy pocas vainas, y muchas de 
ellas sin grano.—Un suscritor. 
V I A N A (Navarra) 14 de Julio. 
La situación agrícola de este pueblo no 
puede ser más desconsoladora, pues casi todas 
los cosechas se han perdido por falta de hu -
medad. 
Las viñas en su mayor parte prometen una 
de las cosechas más cortas que hemos conoci-
do; los cereales no producirán nada; los olivos 
casi no tienen aceituna, y la poca que tienen 
se está cayendo; las patatas y todas las demás 
hortalizas si no llueve muy pronto, se van á 
secar. Todo esto es debido á la pertinaz se-
quía que hace un año venimos sufriendo. 
La extracción de vinos ha venido siendo 
muy escasa, pero en estos úl t imos dias pr in-
cipió á notarse algún movimiento, corren los 
precios de 9'50 ó 10 reales el cántaro de 17*77 
litros. 
En Los Arcos se paga de 10 á 11. 
Los vinos que tenemos embodegados gozan 
de una riqueza alcohólica, y de un hermoso 
color grana 
E l aguardiente anisado de 20 grados se pa-
ga á 38 reales el cántaro y el de orujo de 18 
grados á 24. 
La arroba de aceite se paga á 50 y 51 rs. 
Las patatas no se consiguen á menos de 
6'50 ó 7 reales la arroba. 
Pero lo que más caro está son los cereales, 
pues el trigo sigue pagándose de 32 á 35 rea-
les el robo, y la cebada de 15 á 17. 
Y á todo esto los braceros están sin tener 
en que trabajar.—S. I . 
ALESANCO (Rioja) 15 de Julio, 
Desde hace un mes se nota mucha anima-
ción en este mercado de vinos por la afluencia 
de carreteros y cargueros, que lo compran á 
los precios de 10 á 11 reales los tintos y de 12 á 
12-50 los claretes. 
Lo mismo sucede en la inmediata villa de 
Azof ra. 
En la bodega de Cordovin han comprado 
algunos comerciantes de Haro partidas consi-
derables á los precios de 9 y 10 reales. 
En Torrecilla, sobre Alesanco, también han 
despachado algunas cubas. 
La cosecha de cereales es corta en todos 
estos pueblos, especialmente la de cebada; la 
de tr igo, si cont inúan los vientos N . y P. se 
puede esperar que tenga una buena gra-
nazón. 
Hoy se paga el trigo de 58 á 61 reales; la 
cebada vieja de 36 á 40 y la nueva de 22 á 30. 
E. H . 
V1LLENA (Alicante) 13 de Julio. 
Las viñas brotaron con mucha lozanía, pre-
sentando abundante fruto, y á pesar de que la 
florescencia no se ha verificado muy bien, la 
cosecha próxima promete ser de las más 
abundantes que hemos tenido en esta loca-
lidad. 
A la ausencia absoluta de compradores for-
males de vino en esta zona, ha sucedido la 
abundancia, pues en diez ó doce dias se han 
ajustado casi todas las partidas que exist ían 
por vender con dos, tres y hasta cuatro reales 
de mejora en el precio; se cree que esto es 
debido á que las viñas de Francia han pade-
cido más de lo que se dice en la flores-
cencia. 
Desde el principio de la campaña hasta pr i -
meros del presente mes, van embarcados en 
esta estación 150.000 hectolitros de vino; dudo 
que hasta la nueva cosecha pueda embarcarse 
el que resta sí la empresa no suministra ma-
terial en más abundancia.—A. J. B. 
L A SECA (Valladolid) 15 de Julio. 
Desde principios de la semana reina en esta 
bodega gran animación; ya se han hecho 
buenas ventas, tanto de vinos viejos como 
nuevo, cotizándose con mayor favor que en 
las semanas anteriores, pues aquellos se han 
pagado de 8 á 10 reales la cántara, y estos de 
13 hasta 17. 
Nada puedo comunicarle todavía respecto 
al resultado de la cosecha de cereales, porque 
nos hallamos en la siega y t r i l la de las ceba-
das y de algunas legumbres; pasado unos 
dias tendré el gusto de darle más detalles 
V. R. 
BECERRIL DE CAMPOS (Palencia) 16 de 
Julio. 
La campaña vinícola en esta bodega ofrece 
actualmente un aspecto que no puede ser 
más satisfactorio; en esta semana se han 
despachado fuertes partidas al precio de 8'50 
reales la cántara . Si los precios no se alteran 
creo que muy luego quedará desocupada esta 
bodega, pero opino que dentro de pocos dias 
tomarán más favor en atención á la mucha 
afluencia de los carros que diariamente se 
presentan en demanda de dicho caldo. 
El trigo se cotiza á 45 y 45'50 reales la fa-
nega, y cebada de 32 á 32'50.—B. S. 
LONGARES (Zaragoza) 14 de Julio de 1882. 
Es tá próximo á darse término á la recolec-
ción de cereales, pero con tan malísimo resul-
tado, que son muchos los que no recejen el 
grano empleado en la siembra, y los que lo 
hacen en tan malas condiciones y á tal precio, 
que valiera más que no los hubieran recogido. 
Calcule V . la situación de este pueblo, que 
siempre ha sido el abastecedor de los pueblos 
limítrofes, y hoy son muchos los vecinos que 
tienen que buscar fuera la mayor parte del 
grano para las necesidades de su casa. 
Como consecuencia de ello, hace mucho 
tiempo que no se hacen transacciones. 
Las viñas han terminado el período de la 
florescencia con bastante desigualdad, pues 
además de ser cortísima, (por no decir nula,) 
la cosecha en aquellos terrenos donde para su 
producción son necesarias grandes lluvias (no 
habiéndose conocido este año casi ninguna) 
en los demás, los racimos se han quedado pe-
queños y claros; así es, que si el tiempo no las 
favorece muchís imo, la cosecha próxima será 
muy pequeña. 
En cuanto á los vinos, se vé estos dias más 
animación que ha existido en 5 ó 6 meses. 
Se han comprado algunas partidas pagán-
dose á los precios siguientes: los vinos secos 
de 24 á 26 pesetas alquez (119 litros) y los sua-
ves á 22 y 23. 
También se han comprado algunas cubas 
de vinos claretes, pero secos y de buen gusto 
á 16 y 17 pesetas. 
De esta clase existe una buena partida. 
S. F . 
LERMA (Búrgos) 12 de Julio. 
Hemos disfrutado por espacio de dos dias 
de una lluvia suave, que ha asegurado la gra-
nazón de los cereales. 
Desde que ha comenzado la siega se obser-
va en este mercado una tendencia á la baja de 
los precios, pero la cebada se sostiene con 
gran firmeza, pues la nueva se ha pagado en 
el mercado de hoy á 28 y 29 reales la fanega, 
aunque las entradas han sido muy cortas. 
El tr igo viejo se ha pagado desde 45 á 47 
reales la fanega, es decir, el del año 1880, pues 
el del 81, se ha cotizado á 42 y 43 reales. E l de 
este año todavía no se ha trillado. 
El precio del vino al por menor, sigue sien-
do el de 40 céntimos los dos litros, y aunque 
para fuera hay poca salida, los cosecheros se 
sostienen retraídos aun para la venta al inte -
rior, norque los que tienen vinos viejos los 
venden á 25 cént imos. 
Con el temporal que hemos tenido, crecerá 
el agráz, y si en Agosto y Setiembre llueve 
más , aumentará mucho la próx ima cosecha 
de vino. 
A pesar de mis gestiones no he podido ave-
riguar á como se paga la cebada nueva, pues 
los labradores parece que se han comprometi-
do á no confesar los rendimientos, costumbre 
añeja en este país, sin que haya podido ave-
riguar en qué se funda.—E. R. 
1BDES (Zaragoza) 17 de Julio. 
Los negocios de vinos en esta bodega, em 
piezan á disfrutar de una actividad como hace 
muchos meses que no se conocía. 
Desde el 12 de este mes, se han presentado 
varios comisionistas de vinos establecidos en 
esta provincia, que han hecho compras de 
regular importancia. 
Como nuestros vinos son muy secos y ade-
más tienen un hermoso color, se han pagado 
á precios relativamente altos, pues han fluc-
tuado entre 23, 24 y hasta 25 pesetas el a l -
quez de 119 litros. 
Todavía tenemos de venta sobre 2.000 a l -
qneces, que son de clase tan buena ó mejor 
como las que hemos vendido.—Un suscriíor. 
QUEL (Rioja) 15 de Jul io. 
Poco importante puedo decirle en esta oca-
sión; pues si bien es cierto que la recolección 
de cereales va tocando á su término, los re-
sultados que se obtienen con los de secano 
son casi nulos; en cambio los de huerta, se-
gún le había predicho, dan un rendimiento 
bastante satisfactorio. 
La florescencia y ligación de la v id ha ter-
minado con toda felicidad para la sequía 
que ya sienten las viñas, que tememos no pue-
dan nutr i r los hermosos racimos que os-
tentan. 
El vino se cotiza en la actualidad de 12 á 
13 reales la cántara; y los demás frutos á los 
mismos precios que reseñé en m i ú l t ima car-
ta.—?. O. 
PARIS 15 de Julio. 
La si tuación del mercado de Bercy, conti-
núa siendo muy favorable; la animación se 
acentúa más cada día y los precios se man-
tienen muy firmes. 
Comenzamos á disfrutar de una buena tem_ 
peratura con la cual esperamos que tengan 
fin las exageraciones de los especuladores. 
De otra suerte, el calor actual hará crecer el 
consumo, y el comercio al por menor aumen-
tará sus pedidos que hasta ahora han sido 
muy pequeños. 
Por eso se mantienen los precios con gran 
firmeza.—S. V . 
A L B A C E T E 10 de Julio. 
Ha empezado la t r i l la de la cebada cuyo 
rendimiento no es mas que mediano y su 
granazón bastante floja; asi es que la poca 
que se ha presentado á l a venta, se ha coloca-
do fácilmente al precio de 28 rs. fanega y se-
gún se vé por los ánimos de los comerciantes 
y comisionistas de esta plaza, no seria es t raño 
se elevase el precio al momento de 30 á 32 
reales; por ahora la afluencia de este grano en 
el mercado es muy corta y tampoco es tán dis-
puesto los labradores á vender, en vista del 
escaso rendimiento que dá y la poca necesi-
dad de dineros que tienen por haber vendido 
las existencias de cebada y g r - m de pan á 
buen precio, teniendo en cuenta la gran cose-
cha que hubo el año pasaü j ; es decir que co-
gieron mucho y todo lo han vendido á buen 
precio y por lo tanto tienen mucho dinero y 
no será fácil se desprendan de sus granos has -
ta ver la simienza como se presenta, y aun 
presentándose bien, es tarán reacios en vender 
por las muy poquísimas existencias que t ie-
nen de toda clase de cereales. 
Candeales nuevos se han presentado algu-
nos aunque en pocas cantidades y se han co-
locado fácilmente á los precios de 60 y 61 reales 
fanega, estos y las jejas han granado bien y 
dan buen rendimiento prometiendo una buena 
cosecha. 
Tanto candeales como jejas viejas, apenas 
quedan existencias y se cotizan á los precios 
de 62 á 66 rs. el candeal y de 60 á 64 rs. la 
jeja, debiendo advertir que candeales supe-
riores viejos ya no quedan por la mucha ex-
tracción que ha habido para Valencia. 
Las jejas nuevas que se presentan se coti-
zan de 58 á 59 rs. 
Se hacen pocas operaciones por la ocupa-
ción natural de los labradores en la recolec-
ción.—N. C. 
Aviso á, los cosecheros 
Y E X P O R T A D O R E S D E V I N O S . 
Joaquín Conde Teran, de Santander, tiene 
siempre de venta Bocoyes vacíos de Espí r i tus 
de Berlín; id . de Cuba; pipas catalanas de to-
das clases, á precios arreglados. 
A V I S O 
Se vende espí r i tu primera clase.— 
Trasportes nuevos y usados.— Pipas 
nuevas y pipas de un v ino , todo de 
roble. 
Dirigirse al Director del Comptoir, 
molino de Goicoechea.—Zaragoza. 
AVISO Á LOS IGOCIANTES Y PROPIETARIOS 
D E V I N O S . 
D. F. Maziéres, fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su 
fábrica en esta ciudad, obligado á ello por los 
numerosos pedidos que recibe cada día de Es-
paña y con el solo oojeto de dar mejor cum-
plimiento á ellos. 
La fama que ha adquirido en las regiones 
vinícolas de España, á pesar del poco tiempo 
que las sirve, la perfección á que ha llegado 
en su fabricación y que le ha valido una me 
dalla de plata en la Exposición universal de 
París de 1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos 
más importantes que se le confien: encargán-
dose de construir y colocar sus cubas y tinas 
de todas cabidas. 
F . Maziéres.—En Burdeos, R. Mandrón.— 
En San Sebastian, Cubería de Atocha. 
NOTA.—El Sr. Maziéres previene que tiene 
en sus talleres y siempre dispuestas á ser en-
tregadas en seguida tinas de 600, 500 400, 
310, 250,180 y 140 hectolitros. 
Igualmente tiene siempre á disposición de 
los señores negociantes y propietarios, made-
ra de roble del Norte, primera clase, para cu-
bas y tinas de todas cabidas. 
Por más pormenores, dirigirse al Sr. Mazié-
res en Burdeos, rué Mandron. 
E N G E R B A G D X C O M P A Ñ I A . 
Comisión.—Consignación.—Agencia para 
la venta de los vinos. 
Adelantos sobre mercancías . 
Realización inmediata y al contado, 
9, rué des Pyramides, París . 
Bocoyes trasportes de roble, nuevos y usa-
dos á precios reducidos. 
Bocoyes de castaño una vez usados en vino 
para la exportación á Francia. 
Dirigirse á Zuricalday Echevarr ía y compa-
ñía, de Bilbao. 
SIEGA MECÁNICA Á DESTAJO. 
Con el objeto de acreditar práct icamenre las 
ventajas de las segadoras españolas, los seño-
res Elizalde y compañía de Burgos, es tán dis-
puestos á contratar la siega de propiedades de 
cierta extensión, siempre que se hallen cerca 
de las vías férreas. 
AJimenío completo muy 
agradable para los Niños, 
Convalecientes, Personas 
débiles e inapetentes, etc. 
C H O C O L A T E 
CON PEPT0NA CATILL0N 
Carne asimilable y Fosfato de Cal 
En P A S T I L L A S para la merienda, el paseo, vte. 
lo T A B L I L L A S para el desayuno con agua61 «he, 
B B KM í' 1,KA T A M B I E N B Á J O L Á 8 F O B V A S D I 
V I N O , J A R A B E , S O L U C I O N y P O L V O S 
PARÍS, 1, r. Pontaine-St-Seorees, y en todas las Parm81" 
M E D A L L A EXPOSICION U N I V E R S A L 
ARTICULOS I?E TODAS C L A S E S P A R A 
COSECHEROS D E VINOS, T O N E L E R O S Y 
BODEGAS. 
Máqu inas para embotellar, l impiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H . K E H R I G . 
BURDEOS, FRANGIA. 
45 C A L L E N O R T E - D A M E 45, 
NOTA.—El prospecto general de a l 
Casa se manda á toda persona que se 
sirva pedirlo. 
IMPRENTA: COSO. 96 Y 98. 
CRÓNICA 
D E P Ó S I T O G E N E R A L DE M Á Q U I N A S A G R Í C O L A ' 
americanas, francesas, inglesas, alemanas y de 
D E 
AGUSTIN EYR1ES. 
A c e r a d e R e c o l e t o s , n n m . 6 . — V A U A i ñ u i ) . 
Segadoras y Guadañadoras de W a í t e r A. Wood . Su íama es universal y nos dispens 
de todo elogio. Las hay de 3.000 y 3.500 reales las primeras y 2.600 y 2.800 las segundas. 
I A Ú l T i R I JÍ táUbte aventadora y veldaácra, primer 
L f t í l i l l i s A premio en la t'xoosicion de Vallndolid 
de 1880. Hay otras varias clasps desde 320 res.les á 1.800. 
Bombas Noel para trasiegos de toda clase de líquidos, 
riegos, incendio, etc., etc. 150 medallas, primer premio 
en todas las exposiciones, incluso la Universal de París , 
y Regional de Vaíladolid de 1880, y de otros fabricantes. 
—Hay además otras» clases superiores y especiales para 
pozos, etc. 
Arados H o w a r d los mejores conocidos para viñedo y 
toda clase de labor. 
Prensas Mabi i le , para vinos y aceites, sistema universal de palanca múl t ip le , primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso la Universal de Taris y Regional de Vaíladolid de 1880, 
350 medallas. 
Fraguas portát i les , sencillas y completas para casas de labor y talleres; ocupan solo un 
metro superficial y su íuclle es de gran potencia. 
Piltros veloz de Mesot y compañía, cla;ifican in s t an t áneamen .e toda clase de líquidos 
por turbios que sean, así que las heces del vino, conservando á éste todas las buenas cualida-
des del que ha salido claro de la vasija. 
Malacates. 
Molinos harineros movidos por caballería ó vapor. 
Cascariores y aplastadoras de pienso movidos á mano y con caballería ó vapor. 
Trilladoras movidas á mano y con caballería ó vapor, 
P5 astras ó desgranadoras. 
Aventadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 realas en ade-
lante. 
Tijeras de podar de todos tamaños , desde 4 hasta 00 rs. 
Máquinas do vapor. 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal. 
Calderas de vapor nuevas v de ocasión. 
Alambique Salieron para determinar con exactitud la fuerza alcohólica de los vinos, 
aguardientes y licores. 
Hay además un sin fin de de otros art ículos que seria prolijo enumerar. 
Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer cualquier máqu ina que se jada y no 
estuviese en este depósito. 
CEREALES. VINOS 
r F i J C I N T A A N O S de exit 
i 
L i n c a 
SE VENDE 
e/i todas las Perfumerías 
y Peluquerías. 
constante permiten afirman y 
ranlir un rtisultado infalüile py í 
empleo de el A C T T A S A & & £ 3 
progresiva ó instaotanea que devuelve 
á los Cabellos blancos v á la Barba 
su color primitiTo, dándoles una 
finara y brillo incomparables sin pre-
paraciun ni lavado. 
Emilio SALLÉS Hijo, Sucesor 
Quimico-Perfumiita 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 5 0 
R U E DE TURBIGO, 73, PARTS 
Depósi tos en Zaragoza, 
Casa de los señores José 
Gascón, Coso, 58; Serapio 
V i a ñ a u , Bazar de los T i r o -
leses. 
T R A N S P O R T E E C O N Ó M I C O DE V I N O S A F R A N C I A . 
La Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes, continua ido en sus laudables y constantes 
deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y comodidad en los transportes de 
mercancías, acaba de establecer un servicio combinado entre los ferro-carriles de España y la 
Socielc' fíouennaise de frqnsvorts á vepeur para la conducción d Í vinos á París , por aquel puer-
to, bajo una tarifa sumamente económica. 
Hé aquí los precios: 
T A R I F A 1.a 
E N T R E L A S E S T A C I O N E S S I G U I E N T E S Y PARÍS . 
por 1.000 leilógramos de vino hasta Ptirls. 
RIOJA. 
P E S E T A S 
Estación de 
» de 
P E S E T A S 
T.)falla á id 53,50 
Tu déla á id 56,50 
A R A G O N . 
de Zaragoza á id 57,58 
de Hues3a á id 61 
de Lérida á id 62 
C A S T I L L A . 
de Burgos í id 56.50 
de Vaíladolid á id . . . . 56,50 
de Medina á l i 56,50 
de Madrid á iü 67 
S S S S I ^ Gran éxito en París < S S i E k 
VEL0UT1N CE les M 
POLVO OE ARROZ E S P E C I A L PREPARADO CON BISMUTO! 
¡nVISIBLE y ADHERENTE 
DA A L GÓTIS FRESCURA Y TRASPARENCIA. 
Inventor C H A R L E S F A Y , 9, rae de la Paii, PARIS | 
Re vende ",0 las íarmai-ias, PerfomeriM, Peluquerías y tienda de qnina l l t . 
Uescouíiar de las Falsííicaciones. é m ^ x í 
Estación de Haro á Par ís 51,50 
» de BrionQs á id 51,50 
» de Cenicero á id 51,50 
» de Logroño á id . . . . . 52,50 
» de Calahorra á id 56 
» de Alfaro á id 56 
» de Castejon á id 56 
N A V A R R A . 
» de Pamplona á id . . . . 51,50 
» de Campanas á id . . . . 51,50 
Til transporte de las pipas vacías, con esta combinación, se hace á tipos sumamente redu-
cidos, pues solo cuesta el porte de cada una desde París á Tudela, Tafalla, Campanas, Pam-
plona, Castejon, Alfaro, Calahorra y á Haro. 8 pesetas; a Zaragoza, Cenicero y á Briones, 8'50; 
á Logroño, Huesca y Búrgos, 9; á Lérida y Vaíladolid, 10; á Medina 11 y á Madrid 13. 
La segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la estación de Pasajes á París , 
fija el precio de 34 pesetas por cada 1.000 kilógramos de pipas llenas de vino, con almacena-
miento, y de 33 sin él. 
La devolución de las pipas vacías por esta tarifa fija el precio de 6.25 pesetas por 
cada una. 
~M0RAT0NA7GEN1S( BACONS Y COMPAÑIA. 
C A L L E DE L A PRINCESA, 55 
B A R C E L O N A . 
Agentes únicos en España de la casa F . Mire-
poix para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas clases, heces, 
almíbares y las acreditadas mangas de piel de 
gamuza para aguardientes y espíri tus de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
Máquinas de vapor y muelas de La Fer té para 
molinos harineros. 
JOLINOS HARINEROS 
montados sobre Columna - Torre de fundición llevando las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. 
; MÁQUINAS D E VAPOR CON CALDERAS T U B U L A R E S DE L L A M A INVERTIDA 
Bnvto franco de Prospectos detallados. 
Trasiego de Vinos, Alcoholes, 
Aceites cervezas, etc. * 
IR I IB Gr O y L E T IR I nST-A-S. 
Solidez y D u r a c i ó n 
BOMBAS J.MORETd BROQUET 
FABRICA Y OFICINAS : 1 2 1 . rué Oberkampf, P A R I S 
Las mas apreciadas por la induslria vinícola en Francia y en el eslrangero. 
Se garantiza su buen funcionamiento 
5 MEDALLAS Exposición Universal de 1 8 7 8 
G r a n d e M e d a l l a d e O r o , I 8 7 9 _ % 
Eluvio franco de IProsjpectos en ZESsxsajaol 
Casa J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T y Ca, Sucesores, Ingenieros-Mecanices 
PARIS, U é . me dn Fanhourg-Poissonniére, i i i , PARTS 
- O I D I U 
A. Lannabras, Juanelo, 1, Madrid. 
Específico el m á s económico, sencillo J eficaz de los empleados hasta el dia contra el o i -
dium de la vid. 
Se vende en paquetes de 2Ó0 gramos y de 1 kilogramo, conteniendo la idrmu. para em-
plearlo. 
El paquete de 250 gramos 1 peseta 7r> cénts . 
. . . . 2 » 50 » 
1 kilogramo. 
» por correo. 
6 
DEPÓSITOS EN PROVINCIAS. 
Logroño.—D. Lúeas Bergeron, i d . 
Burgos.—D. Federico Carranza, id . 
Tarragona.—Pedro Besses, i d . 
Lérida.—Domingo Sala, droguería. 
Vallndolid.—Viuda de Ponce, platería. 
Tafalla.—D. Mauricio Torrecilla, farmacia. 
Córdoba.—D. Rafael Montion, i d . 
San Clemente (Cuenca).—D. A. Villora Torrecilla, agente. 
Se remiten prospectos gratis á los que los pidan. 
Plasencia.—D. Francisco Ruiz de la Hermosa. 
CAL HIDRAULICA 
CEMENTO ROMANO 
MEM14DÍI M U EXPOSICION DE ZARAGOZA 
Y EN LA REGIONAL DE MADRID 
A los propietarios, constructores y maestros albañilos. 
La antigua y acreditada fábrica de Morata de Jalón, al realizar importantes reformas en las 
manipulaciones de este polvo, ofrece su inmejorable producto á los precios siguientes: 
Por quintales (de 46 kilos) desde nno á diez á Reales vellón 10 
Por partidas de 11 quintales á 50 á » 9 
Por partidas desde 51 quintales á un wagón completo á. » 8 
Por partidas extraordinarias para grandes obras se harán precios convencionales. 
Siempre cargado al tren por cuenta de la fábrica. 
Los portes por cuenta del destinatario. 
KOTAS. Los sacos envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno. 
Se admiten los sacos que se devuelvan, porte pagado, quince dias después de la expedición 
v no están deteriorados, y se abona su valor. 
El pago del cemento y sacos se hace siempre al contado. 
Dirigirse á Burbano, hermanos, Morata de Jalón, Aragón. 
P A P E L R i G O L L O T 
MOSTAZA EN HOJAS PARA S I N A P I S M O S 
ADOPTADA POR LOS HOSPITALES DE PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, LA MARINA FRANCESA 
Y L A MARINA R E A L INGLESA 
Solo deben admitirse 
como VERBÁDERO 
PAPEL RIGOLLOT 
las hojas que 
llevan estam-
pada «1 t ravés | 
esta firma en 
ENCARNADO^* 
Se Vende 
en todas las 
Farmacias. 
DEPOSITO GENERAL 
24, Avenue Victoria 
